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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Derecho Constitucional Peruano y DD. HH. 
(ciclo 3) 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso busca contribuir al conocimiento e interpretación de las normas internacionales, derivadas de los tratados y otros 
instrumentos internacionales, y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. 
Naturaleza: El curso es teórico-practico 
Temas principales: Características del DIP; relación entre el DIP y los derechos internos; las fuentes del DIP: tratados, 
costumbres, principios generales del derecho. Medios auxiliares; la subjetividad internacional del estado, de las organizaciones 
internacionales, de la Santa Sede, del individuo. La responsabilidad internacional del estado; la responsabilidad internacional 
del individuo. Medios pacíficos de solución de conflictos internacionales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante plantea hipótesis de solución de casos ante tribunales internacionales, mediante el análisis de 
jurisprudencia en materia del derecho internacional público, explicando con claridad y precisión las fuentes aplicadas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: El Ordenamiento Jurídico 
Internacional 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante sustenta un informe sobre la 
naturaleza, fundamento y fuentes del Derecho 
Internacional Público, a partir de controversias 
internacionales que se presentan en la 
comunidad internacional y la revisión de doctrina, 
explicando sus conclusiones con claridad y 
precisión. 
1 
.Presentación del sílabo. 
.Carácter problemático del DIP. Concepto y Fundamento. 
.Enfoque técnico-jurídico, axiológico e histórico-
sociológico. 
 
2 
Las Fuentes del DIP: Tratados. Definición, clases. Fases 
de conclusión. La reserva. Observancia. 
La costumbre internacional y los principios generales del 
derecho. 
Los medios auxiliares. 
Otras fuentes. 
 
II 
Nombre de Unidad II: “La Subjetividad 
Internacional” 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta un informe sobre los sujetos 
del Derecho Internacional Público, a partir del 
análisis de sus derechos, obligaciones y 
responsabilidad, explicando con claridad el rol 
que desempeñan en la comunidad internacional. 
3 Definición y clasificación de los sujetos del DIP. 
4 
Reconocimiento de  estados y de gobiernos. Deberes y 
derechos de los estados. 
Evaluación T1 
5 
Competencias estatales sobre el territorio, el espacio 
marítimo, aéreo y ultraterrestre. 
6 
Las Organizaciones Internacionales: La ONU, OEA y 
Comunidad Andina 
III Nombre de Unidad III: La protección universal y 
regional de los derechos humanos 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta  un informe sobre un caso 
sentenciado contra el Perú, a partir del análisis 
de jurisprudencia emanada de los tribunales 
internacionales, evaluando la correcta aplicación 
de las normas internacionales en materia 
Derechos Humanos. 
7 
El Derecho Interna 
cional de los Derechos Humanos 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 La protección universal de los DD.HH. 
10 La protección regional: El sistema interamericano. 
 
 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: La Responsabilidad 
Internacional y los medios Pacíficos de Solución 
de controversias 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta una Monografía sobre  la 
aplicación de los medios pacíficos de solución de 
controversias internacionales, explicando su 
importancia en la promoción de la paz y 
desarrollo de los Estados. 
11 
La Responsabilidad Internacional  
 
12 
La reparación: modalidades 
Evaluación T2: 
13 
La Política Exterior y las Relaciones Internacionales 
La Diplomacia y el Derecho Diplomático 
14 
Los medios pacíficos de solución de controversias: Los 
medios diplomáticos y los medios judiciales.Concepto, 
características 
15 
Proyecto de Investigación del curso. 
T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
341 NOVA Novak, Fabián 
Derecho internacional público 
2001 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 www.onu.org 
 www.oea.org 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
